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RANDMAN DORADENOG SEMENA LUCERKE U INSTITUTU ZA
RATARSlVO I POVRTARSlVO (1997-2000)
LUKIC, D., VASILJEVlC, SANJA, PATAKI, 1.1
IZVOD: U radu su iznete proizuedene t doradene kolicine semena lucerke (1997-2000)
godtne t uticaj cistoce naturalnog semena lucerke na randman dorade u zauisnosti od sorti i
godineproizuodnje. Randman doradenog semena lucerke zavist odprisustua raznih primesa u
naturalnom semenu. Najniii randman semena u cetiri godtne (%) bio je u 1999. god 34,8 %.
Najbolja cistoca semena i iskoriscenje (%) dobijenaje doradomsemena u2000. godtnt od53,7%.
Iftoeu nauedene cetirigodine ispitiuanja orsene su laboratorijske ana/ize na uzorcima:cistoca,
uceice necistoce, prisustuo inertnib rnaterija i koroua tzraieno je u procentima (%) . Najniza
cistoca doradenog semena (%) u odnosu na naturalno semepojedinib uzoraka (uzorak 4) je iz
1999. god. od 14, 7 %, a najuisa Cistoca (uzorak 12) iz 2000. god.]e 90,0 %). lfce sce necistoce II
semen II kretalo se od ZO, 0 %(u2000.g) do 853 %(u 1999.g.) Prisustuo inertnib materija/),0 % (II
2000) do 63,0 % (1997) god, a uceice koroua u naturalnom semenu 1,0 % (112000) do 28 % (II
1999) god. Cistocadoradenogsemena, u odnosu na naturalno seme lucerke (01f.) uslovljenajeod
zakorouljenosti useua, uspeba primenjene desikacije, podesenosti kombajna pri radu u zetvi i
dr.
Kljucne reel: lucerka, CiSlO seme, randman dorade, necistoca, inertne materije, koroui.
UVOD: Lucerka je nasa znacajna krmna
biljka u proizvodnji kvalitctne i kabaste stocne
hrane. Luccrka se odlikuje visokim prinosom i
dobrim kvalirctom sirovih proteina. Koristi se
za ishranu stoke u raznim oblicima, a kao seno
ima najveci znaca] . U semenskoj proizvodnji
lucerke, u manjoj iii veco] meri zastupljeni su i
prisutni korovl u usevu. Prisustvo semena
korova u semenu luccrke, znatno orezava
zervu, a takode smanjuje vrednost semena
Iucerke. Znatno otezava kasniju doradu , a
posebne poteskoce cine sitnozrni korovi pri
doradi semcnske lucerke, a narocito oni
korovi koji se tesko izdvajaju doradom kao :
obicni stir, stavel], a seme viline kosi ce srvara
nalvece probleme.
Prerna Cu turilu i Nikolicu (1986) u
Iucertstima jc zabelezeno oko 214 vrsta
korova. Sirokolisni korovi nadmasuju pojavu
travnih vrsta korova . Posebno je velika
brojnost [ednogodlsnjlh sirokolisnih korova,
oko tri puta su brojniji od viSegodiSnjih
slrokoltsnih vrsta. Neki sirokollsnl korovi su
stetm za nova lucertsta, pa cesto mogu urust iu
mladu, tek izniklu lucerku. Visegodisnji truvni
korovi srernt su za scmensku lucerku i mogu
znatno umanjiti prinos semena lucerkc .
Poseban problem, s to je seme izvesnih vrsta
korova po obliku i velicini slicno serncnu
lucerke, sazreva istovremeno sa lucerkom a
pri doradi znatno otezava eiScenje semena
lucerke.
Cil] rada je da se urvrdi prisutnost serucna
korova u naturalnom semenu lucerke
Vojvodine i preduzmu redovne mere nege
radi smanjenja uCeSca korova i vilinc kosice u
lucerki.
Materljall metod rada
Primljeno naturalno seme lucerke iz
ugovorene proizvodnje (1997-2000) god .
doradeno je u Zavodu za krmno bilje Novi
Sad . Dorada semena lucerke obavljena je na
liniji Kimas Westrup svcdske proizvodnje, a
odstranjivanje viline knsice na rnagnctu
(trifolinu) zapadno-riernucke proizvodnjc .
Origlnalni naucni road (Original scientific paper)
1 Dr DANE LUKIC, visi naucnl saradnik, rnr SANJA VASILJEVIC, istraZivac saradnik. mr IMRE PATAK! ,
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Nakan prijcma naruralnog semena ad
proizvodaca , uzet je prosecni uzarak i
padeljen u tri jednaka deJa. jedan [e dar
proizvodacu, drugi analiziran u laboratorijl za
lspltivanje kvaliteta sernena, a treci je zadrzao
doradlvac. Analize su radene na 12 uzaraka u
svakoj godini, u tri ponavlja nja po 200 g.
Analizam jc kod svih uzoraka izdvojeno cisto
seme i sve prtmese gde su obuhvacenc,
naturalne koltcine po uzorku, ctsroca %,
ukupna neclsroca %, prisusrva inert nih
materija i karaya u praccntima ad svih
prolzvodaca, U prvoj gadini bila je 5 sorti u
proizvodnji semena, u drugaj i treco] dye
sorte i cetvrto] gadini tri sorte,
Tab.1 Kolicina semena (I) , cistoca (",(,) i struktura otpada od naturalnog semena ("J,) sorti
Iucerke II 1997 god
Narur. Dorad. Clstoca Ukup. Inert, KoroviUzor. Sorta serne scme % nccist . mater. %
I I % %
I NS Banal ZMS II 6,5 I, I 16,9 83,1 63 .0 20,1
2 " IS ,S 6,2 40,1 59 ,9 53.2 5,9
3 " 15,3 9,0 58,9 41 ,1 37,9 .'> ,2
4 " 21,8 10,0 45,7 54,3 49,2 5,1
5 " 3,3 0,8 23,9 76,1 59,6 16,5
6 " 10,9 5,1 46,7 53,3 48 ,3 5.0
7 " 12,7 6,3 49,6 50,4 44,9 5,5
8 " 2,5 0,6 23,9 76,1 59,5 16,6
9 NS BackaZMS I 1,4 0,5 36 ,0 64 ,0 58 ,0 6,0
10 NS Mediana ZMS V 37,2 14,7 39 ,5 60,5 55,0 5,5
II Novo .•adanka II-II 4,5 1,9 42,3 57,7 53,4 4,3
12 NS Slavija 0,8 0,4 51,2 48,8 46 ,8 2,0
Svega: 132,4 56.6 42,8 57,2
Rezultati ispitivanja sa diskusijom
Preuzeto naturalno serne od proizvodaca
novosadskih sorti lucerke u toku cetirl godine
doradeno [e u Institutu za ratarsrvo Zavod za
krmno bil]e . U prvaj 1997 god. doradeno je
56,6 I serncna lucerke. U praizvadnji je bilo 5
sorti luccrke. Pored ranijie priznatih sorti bile
su zastupljene i dye novije Novosadanka H-ll
i NS Slavija (tab. 1). Analizorn je obuhvaceno
12 uzoraka. Najmanju ctsrocu semena imao je
(uzorak 1) NS Banat ZMS II od 16,9 % gde je
doradeno 1,1 t cistog sernena . Najvecu cistaeu
imao je (uzorak 3) ista sorta ad 58,9 %
doradenog scmena. Prosecan rand man
cistoce u prvoj godini bio jc 42,8 %. Ukupna
necistoca u prvo] godini iznosila je 57,2 %.
Analizom jc utvrdeno prtsusrvo inennih
marert]a od 37 ,9 % naj nize do 63,0 %.
Prrsustvo korova iznosila je 2 ,0 do 20,1 %
(tab.1).
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U 1998. godini doradeno je 64,2 t cislOg
semcna sa randmanom 48,0 % . Sadrzaj
ukupne necistoce bio je 52 ,0 %, a kretao se od
28 ,6 % do 65,3 %. Najnizu clstocu imao jc
uzorak 2 od 34 ,7 % sorta NS Banat ZMS II, a
najvlsa ctstoca sernena hila je 71 ,4 % uzarak
12 i sorta NS Mediana ZMS V (tab .Z). Prisustvo
inertnih rnaterija iznosilo je od 27 % do 58 .1
%. Sadtiaj korova kretao se od 1,6 % do 7,2 %,
U 1999. godini doradeno je znarno nize
28,8 I sernena Jucerke, sa prosecnorn clsrocorn
od 34,8 %. Osrvareni randman sc kretao od
14,7 % do 52,7 %, kod sorte NS Banal ZMS II
(tab .y) . Ukupna prosecna nccistoca iznasila jc
65,2 %, a kretala se ad 47,3 % do 85 ,3 % u sorte
NS Banat ZMS II (tab .S). Prisutnost incnnih
materija bila je 43,1 % do najvise 61 ,6 %
(uzorak 10) u sorte NS Mediana ZMS V.
Zastupljeno je i visoko ucesce korova u
analiziranim uzorcima od 4,2 % do 28 %.
Tab.2 Kolicina semena (t) , cistoca (%) i struk tura otpada od naturalnog semena ( %) sorti
lucerke u 1998 god
Natural. Dorad . Clsr, Ukup. Inertnc KoroviUzo r. Sorta t r % necist. mater. %% %
1 NS Banat ZMS II II ,I 5,5 49 ,5 50,5 45,7 4 ,8
2 " 5,2 1,8 34 ,7 65,3 58,1 7,2
3 " 18 ,5 10,2 55,2 44, 8 41 ,8 3.0
4 " 8 ,6 3,5 40 .7 59,3 55,7 3.6
5 4 ,8 2,6 64 ,5 35,5 33, 5 2,0
(, 13,8 8,5 66 ,2 33,8 32 ,0 1,8
7 NS Mediana ZMS V 7,1 3,2 45,1 54,9 50 ,8 4,1
8 14,4 5,1 4 1,0 59 ,0 55 ,4 3 ,6
9 " 27 ,5 11,6 42 ,2 57,8 54 ,3 3,5
10 12,2 6 ,9 56,5 43 ,5 4 1,3 2 ,2
11 3,9 1,5 48, 8 51 ,2 48 .2 3,0
12 5,3 3, 8 7 1,4 28 ,6 27 ,0 1,6
Svega: 133.7 64, 2 48, 0 52 ,0
ucer. e u 199 .tio
Nann. Dorad. Cistoca Uku p. Inert . Korov i
Uzorak Sort a serne serne % necist . mater. %t t % %
1 NS Ban at ZMS II 12,7 6,7 52 ,7 47, 3 43. 1 4,2
2 " 15,7 7,5 47,7 52 ,3 46,3 6,0
3 " 6 ,3 1,0 15,8 84 ,2 59 ,2 25,0
4 " 6, 1 0,9 14,7 85,3 57,3 28 ,0
5 " 14,3 6,5 45 ,4 54 ,6 48, 1 6,5
6 " 14,4 2,6 18,0 82 ,0 61,5 20 ,5
7 NS Medi an a ZMS V 3, 1 1,1 35,4 64 ,6 52,6 12.0
8 " 2,9 0,8 27,5 72 ,5 58,0 1-1 ,5
9 " 2, 1 0,6 28,5 71 ,5 57,5 14 ,0
10 1,4 0,3 21, 4 78 ,6 6 1,6 17,0
I I 2,5 0,5 20 ,0 80 ,0 6 1,5 18,5
12 1,2 0,3 25,0 75,0 60,0 15,0
Svega 82,7 28,8 34,8 65.2
Tab.3 Kolicina semena (t) , cistoea (%) i struktura otpada od natura/nag sem ena sorti
I Ie 9 d
U 2000 godini dorad eno je 77,5 r semena
lu cerke . Osrvaren je najvisi randman Cisroce
od 53,7 % (rab.4 ) . Vrlo visok rand man imala je
sorra No vo sadanka H-11 od 90 ,0%, kod
osralih uzoraka eisroCa je bila od 38 ,3 % do
60 ,5 %
Prosecna necistoca bila je 46,3 %, a kretala
se od 39,5 % do 61,7%. Prisustvo inertnih
materl]a iznosilo je od 9,0 % do 57,2 % . tJeeSce
korova bilo je znarno nlze prema prethodnim
godinama od 1,0 % do 4,7 %.
U ovoj cervrtoj godini ostvarena je ukupna
proizvodnja 82 ,7 t naturalnog semena iii 28 ,8
t doradenog clsrog semena. sa tri sorte
lucerke . Pored ranije prizn a tih sorri u
dugogodisnjo] proizvodnji, NS Ban at ZMS II i
NS Mediana ZMS V, dob ivene su manje
koliclne semena sa so rto rn No vosadan ka
H-I!.
tJ toku ee tiri godinc ispirivanj a prve dye
godine ostvarile su ujednaceni ju proizvodnju
od 132,4 t i 133 ,7 t naturalnog se me na, gde je
doradeno 56,6 t i 64 ,2 r se me na lu cerke
(tab.S). U prvoj godini pr oizvedeno je se me
od pet sort i lueerke , gde su pored ra n ije
stvorenih zas tu p ljc ne i dvc nove so r te ,
Novosadanka H-ll i NS Siavija . lJ drugoj i
trecoj godin i bile su zastu pljene dye sorte . lJ
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treco] 1999. godini proizvedeno je 82,7 t
naturalnog semena i doradena najmanja
kolicina 28,8 t lucerke . Ovo je bila najslabija
proizvodnja i najlosija godina u periodu
ispitivanja cettrl godine. Zadnja 2000. godina
dala je najbolju prolzvodnju 144,4 t
naturalnog sernena, gde su ostvareni najvlsi
prinosi semena. Kada je u pitanju randman
cistoea sernena lucerke, moze se konstatovati
da je najvisl randman 53,7 % bio 2000 .
godine, gde je doradeno 77 ,5 t cistog semena
(tabela 5). NajniZa cistoca doradenog semena
od 34,8 % postignuta je u 1999. godini koja je
bila najlosija za proizvodnju sernena, sa dosta
padavina u toku cveranja i nalivanja sernena
lucerke,
gubitke u procesu dorade (Kostic i sar., 1990).
Pravilna primena agrotehnickih mera za
semensku proizvodnju lucerke ima poseban
znaca] (Miskovie , 1986).
Tah.a. Kolicina semena (t), cistoca (%) i struktura otpada od naturalnog semena sorti
lucerke u 2000 god
Natural. Dorad. Clstoca Ukup. Inert. KoroviUzorak Sorta seme serne % neclst, mater. %t I % %
1 NS Banat ZMS 11 27,5 13,5 49,1 50,9 47,8 3.1
2 " 8,0 4,8 60 ,0 40,0 38,1 1,9
3 " 12,0 7,0 58,3 41,7 39,6 2,1
4 " 13,9 5,5 39 ,8 60,2 55,5 4,7
5 " 24,8 15,0 60 ,5 39 ,5 37 ,5 2,0
6 NS Mediana ZMS V 17,8 8,9 50,0 50,0 47 ,0 3,0
7 " 13,2 7,3 55 ,7 44,3 41,4 2,9
8 " 17,2 10,1 58 ,7 41,3 38,9 2,4
9 " 2,0 0,9 45,0 55,0 51 ,7 3,3
10 " 5,0 2,8 56 ,0 44,0 41,8 2,2
11 Novosadanka H-11 2,0 0,8 38,3 61,7 57,2 4,5
12 " 1,0 0,9 90 ,0 10,0 9,0 1,0
Svega : 144,4 77,5 53,7 46,3
Visoka proizvodnja semena i dobar
kvalitet uslovljeni su nizom faktora, dubrenje,
zastita od korova, bolesti i sretoema (Bosnjak i
Stjepanovic, 1978) , Kvalitet naturalnog
sernena je veoma razlicit, sto bitno utice na
Tab,5 Proizuedene kolicine semena lucerke i randman-cistoca po godinama i sortama II (I)
od 1997-2000. god.
God . NS Banat ZMS 11 NS Backa ZMS I NS Mediana ZMS V
prolz. Nal . Dar. Ran.% Nat. Dar. Rand .% Nat. Dar. Hand .%
1997 88 ,7 39,1 44,1 1,2 0,5 36,0 37,0 14,7 39 ,5
1998 59,8 32,0 53,5 67,1 32,2 47 ,5
1999 69,5 25,2 36,2 13,2 3,6 27,3
2000 86,1 45,8 53,1 55 ,1 30 ,0 54,4
Nastavak tabele u desno
Novosadanka H . 1I NS Slavlja Ukupno
Nal. Dar. Rand % Nat Dar Rand .% Nat. Dar Rand .%
4,5 1,9 42,3 0,9 0,4 51,2 132,4 56,6 42,8
- 133,7 64,2 48,0
- 82,7 28,8 34,8
3,0 1,7 55 ,0 144,4 77,5 53,7
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Kvalitet dorade i iskoriscavanja uslovljeni
su savrsenoscu masina za doradu i obuccnosti
kadrova koji vode proces dorade (Uievic ,
1988).
Lukic ( 1977) smatra da se uspesni]a
proizvodnja i dobar kvalitet sernena lucerke
osrvaruje uz pravilan izbor parcele, dubren]a,
uspesnorn zastitorn od korova i sterocina kao i
povoljnim klimatskim uslovima u vreme
oplodnje i sazrevanja semena.
Znacajna razlika u cistoci semena lucerke
je i zbog lose ovrsenosti mahur.a pojedinih
parti]a i grubo preciscenog se rne n a pre
isporuke nekih prolzvodaca. Cistoca
naruralnog semena lu cerke uslovljena je
srepenorn zakorovljenosti uscva, primenjene
desikacije , vremenskih uslova rokom
sazrevanja i pri izvodenju kombajniranja
useva lucerke. Prema C"':ururilu i Nikolicu
(1986) u semenskoj lucerki se nalazi veci broj
korovskih vrsta uskolisnih i slro ko llsn ih . i
Tokom pojedinacnih analiza urvrdeno je
preko 30 razlicitih korovskih vrsta u zavisnosti
od primenjenih mera i godine prolzvodn]e
lucerke. Lucerista u srarijim godinama imala
su veci broj vrsra korova . Bosnjak i
Stjcpanovic (1978) isticu d a serne lu cerke
nakon vrsidbe treba d a je cisroce oko 80 % i
is p o d 14 % vlage . Kod uzoraka koja su
analizirana nije dobijena ovako visoka cis to ca,
sem u par slucajcva . (:isroca sernena i
osrvareni gubici doradom prema Zivkovicu i
Novakovicu (19 78 ) su zavisn i od efikasnosti i
podesenosri z irnog kombajna za vrsldbu
semenske lucerke kao i iskusrva kornbajnera
pri izvodenju ovog zn acnjnog posla.
Najpovnljniji randman i osrvarena ctstoca bila
je u proslo] 20 00 . godini od 5 3 ,7 %. II
povoljnijim uslovima kretala se iznad 50 % do
60 ,5 %, a svega jedan uzorak je imao 90 ,0 %.
Da bi se dobilo eisro seme potrcbno je vise
puta serne lucerke doradivati na selektoru,
rol-masinama i magneru, gde pri sv akom
prolazu ode u otpad ideo semena lucerke,
cime se povecavaju gubici u doradi. Naturalno
seme u sastavu inerrnih materija lucerke
sadrzl, neovrsene mahune, delove biljke i
zemlje. Cesro se neovrsene mahune trebaju
izvrci na gruvacu kako bi se smanjili gubici pri
doradi. Ovo se isto odnosi na doradcni otpad
ukoliko sadrzl i semena lucerke , ovim
naCinom se odvoji jos deo clstog semena
lucerke. Pojedine vrsre korova : obicni stavel] ,
uskolisna bokvica, pepeljuga, kiseljak, vilina
kosica (Cuscu ta spp.) i dr. korovi imaju seme
po obliku i velicini kao seme lucerkc.
Zakljucak
Na osnovu cetir i godine ispit ivanja i
dobivenih rezultara doradenog semena
lucerke i postignurog randmana u doradi
moze se zakljuciti :
Najvis! rand man ostvaren je u 2000.
godini od 53, 7 %.
Nesto nizl randman dobijen je u 1998.
godini od 48,0 %.
Znarno niza cistoca postlgnura je u 1997.
godini od 42 ,8 %.
Najlosiji randman i ntzak udeo
iskoriscavanja ostvaren je u 1999. godini od
34 ,8 % cistog doradenog semena .
Na cistocu semena u doradi ima uticaj
ucesce korova, inerrnih matcrija (zemlje i dr. )
prisusrvo viline koslce (Cuscure spp.) .
Za visoku clstocu i dobar ranclman
potrebno je proizvesti seme sa sto manje
korova, zrclo serne, obaviti uspesnu
dcsikaciju i kvalitctnu zetvu, bez primesc
zemlje .
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GAIN OF PROCESSED ALFALFA SEED AT THE
INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS (1997-2000)
LUKIC D., VASILJEVIC, SANJA, PATAKl I.
SUMMARY
Natural alfalfa seed from contracted 1997-2000 production in the Vojvodina province was
processed at the Forage Crops Departrnant of the Institute of Field and Vegetable Crops in Nov i
Sad .The seed was processed on a Kamas Westrup, while the dodder was removed using a trifoline
magnet. Twelve samples were taken from the seed producers in each ofthe four study years. Each
sample was divided into three parts (one for the producer, o ne for laboratory analysis and one for
the processor'(. Th e greatest purity was achieved in 2000 (53 % on average), followed by 1998
(48%) . The year 1997 had a considerably lower purity (42 ,8%), while 1999 had the lowest (only
34 ,8%). The sm allest amount of processed seed was obtained in 1999 (28,8 t) . In the year 2000,
which was fairly favorable seed production-wise and had the largest utilization percentage *53 ,7%
of pure seed), a total of77,5 twas processed. In 1997, five alfalfacultivars were used seed produc-
tion, while in 1998, 1999 and 2000 there were three each.
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